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МАТЕРАЛЬНО-ТЕХНІЧНИЙ АСПЕКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТІ
Студентоцентрований підхід у вищій освіті являє собою практичне втілення основних засад
Болонського процесу, спрямований на поглиблення практичних знань студентів, посилення ком-
петентнісної складової навчання, дозволяє перейти від традиційної технології навчання – пере-
дача знань, до проблемної технології.
З практичної точки зору в основу студентоцентрованого навчання покладено ідею максима-
льного забезпечення студентами їх шансів отримати перше місце на ринку праці, підвищення їх-
ньої «вартості» у працедавців, задоволення тим самим актуальних потреб останніх [1, с. 16].
За умов традиційного навчання, роль викладача зводиться до трансляції знань з послідуючим
контролем засвоєної інформації. Таким чином, ключові навички у більшості випадків формують-
ся не в процесі навчання, а в процесі практичної діяльності студента як випускника – на робочо-
му місці.
За умови використання студентоцентрованого підходу відбувається посилення ролі студента
як учасника процесу навчання – від пасивного слухача, до активного, який може частково впли-
вати на процес отримання знань, компетенцій і навичок.
Однак, повна передача права на визначення пріоритетів у навчанні у студентське середовище
може становити певну загрозу освітньому процесу, через відсутність досвіду у студентів щодо
майбутніх практичних компетенцій, так і щодо ефективних освітніх методик та отримання знань.
За даних умов відбувається перетворення викладача із носія знань у тренера, організатора і
консультанта в навчальному процесі [1, с. 193], який не просто передає знання, а формує у сту-
дента попит на отримання та поглиблення отриманих вмінь і навичок, стимулює процес отри-
мання та усвідомлення інформації.
Однак, зміна ролі викладача вимагає не лише деклараційного розширення його обов’язків і
повноважень. Практичне втілення основ студентоцетрованого підходу в освіті вимагає, окрім
зміни в організації процесу навчання, формування відповідної матеріально-технічної бази освіт-
ного процесу, а саме:
— технічне забезпечення процесу навчання: наявність необхідних технічних засобів передачі
та обміну інформацією, засобів презентації тощо;
— матеріальне забезпечення процесу підготовки та перекваліфікації викладачів відповідно до
якісних вимог студентоцентрованого підходу;
— підвищення рівня оплати праці професорсько-викладацького складу, адже на відміну від
традиційної технології викладач виконує роль тренера, організатора та консультанта, що вимагає
більших витрат часу та зусиль.
За умови відсутності відповідної матеріально-технічної бази освітнього та матеріального сти-
мулювання професорсько-викладацького складу, перехід до студентоцентрованого підходу буде
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВНУТРІШНЬОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
Вища юридична освіта посідає особливе місце в системі освіти України. Якість освіти, зокре-
ма вищої юридичної освіти, є одним з основних правових та етичних складових реформи у сис-
темі вищої освіти європейських країн. Болонська декларація 1999 р. передбачає «сприяння євро-
пейському співробітництву в галузі забезпечення якості з метою розробки порівнянних критерій
і методологій». З цією метою у вересні 2001 р. було розроблено директивний документ Європей-
ської асоціації університетів «Забезпечення якості у вищій освіті», згідно з яким якості належить
визначальна роль у вищій освіті.
Посол Любомир Копай, Координатор проектів ОБСЄ в Україні зазначив: «Висока якість юри-
дичної освіти є однією з невід’ємних рис успішного демократичного суспільства. Якість україн-
ського законодавства та системи юстиції у майбутньому безпосередньо залежить від сьогодніш-
ніх підходів до підготовки правників…» [2].
Згідно ст. 1 Закону України від 01 липня 2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту» якість вищої
освіти – рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, інших компетентностей, що відображає її
компетентність відповідно до стандартів вищої освіти [1].
Показниками високої якості юридичної освіти є професійне критичне мислення, здатність і
готовність випускників ВНЗ самостійно формулювати і вирішувати професійно значущі завдан-
ня, бути конкурентоспроможними на внутрішньому і міжнародному ринках праці.
Слід звернути увагу на те, що розбудова внутрішньої системи забезпечення якості вищої осві-
ти включає такі етапи: 1) політика закладу і процедури забезпечення якості; 2) затвердження,
моніторинг і періодичний перегляд навчальних програм і дипломів; 3) оцінювання студентів; 4)
забезпечення якості викладацького складу; 5) навчальні ресурси та підтримка студентів; 6) інфо-
рмаційні системи (розробка, запровадження та використання інформаційних систем збору, аналі-
зу і використання об’єктивної інформації для ефективного управління навчальними програма-
ми); 7) публічність інформації про навчальні програми, умови отримання академічних ступенів,
системи оцінювання та атестації.
Із зазначеного можна зробити висновок, що розбудова системи забезпечення якості вищої
освіти на інституційному рівні може спиратися на європейські стандарти внутрішнього забезпе-
чення якості у ВНЗ для досягнення високої ефективності функціонування університету, його ви-
знання з боку громадськості та підвищення статусу університету на міжнародному рівні.
Отже, для поліпшення якості юридичної освіти необхідно здійснити наступне: ретельно ви-
вчити стан забезпечення країни юридичними кадрами з вищою освітою та потреби в них органів
державної виконавчої влади, правоохоронних, судових органів, органів місцевого самоврядуван-
ня, установ соціального захисту тощо; розробити та затвердити перелік посад, які можуть займа-
ти випускники – фахівці з вищою юридичною освітою відповідно до освітньо-кваліфікаційних
рівнів «бакалавр» і «магістр»; зміцнювати міжнародні зв’язки у сфері юридичної освіти, розроб-
лювати спільні навчальні програми та інші компоненти освіти із зарубіжними ВНЗ; запроваджу-
вати новітні технології, форми й методи педагогічної роботи зі студентами та інші.
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